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“融媒体”视角下高校网络文化建设路径探新
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摘 要:在中国全面推进新闻媒体融合、创新与发展的时代背景下，高校作为弘扬社会主义核心价值观、传播
社会正能量的重要舆论阵地，运用融媒体理念分析当下高校新旧媒体发展现状、探索校园网络文化建设的科
学长效机制势在必行。各高校应在打造高校融媒体工作机制的基础上，形成先进信息技术与先进文化良性
互动的网络文化建设机制，从生产融合、传播融合、管理融合与服务融合四个方面创新高校网络文化建设新
模式。
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Exploration and Innovation for the Development of Internet
Culture on Campus from the Perspective of Media Convergence
ZHOU Xiaomu
(College of Foreign Languages and Cultures，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005，China)
Abstract:Universities have become important fronts for publicizing core socialist values and positive standpoints
against the background of the time when the government is promoting news media convergence，innovation and devel-
opment． Therefore，it is of great significance to analyze the current situation of the development of traditional media
and new media on campus，and search for a practical approach to a long-term mechanism． Universities should make
positive interactions between advanced information technology and advanced culture on the basis of“media conver-
gence”，creating a new pattern of development of Internet culture from four aspects，namely，production conver-
gence，communication convergence，management convergence，and service convergence．
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一、引言
网络文化是高校校园文化的重要组成部分，网
络文化建设是中国新形势下深化高等教育综合改革
的重要内容，也是提升高校思想政治教育针对性与
实效性的重要举措。近年来，各地各高校围绕繁荣
高校网络文化的工作宗旨，积极探索、稳步推进，高
校网络文化呈现出蓬勃发展的良好态势，但同时也
面临严峻的发展瓶颈，主要包括传统媒介的逐渐衰
退、新兴媒介的良莠不齐、新旧媒体的功能与定位不
甚明确，这些问题在一定程度上都阻碍了校园网络
文化的健康发展。
2014 年 2 月 27 日，中国召开中央网络安全和
信息化领导小组第一次会议，习近平总书记在会上
第一次提出应“努力把我国建设成为网络强国”的
战略目标［1］，而早在 2013 年 8 月 19 日，习总书记在
全国宣传思想工作会议上就曾强调，应“加快传统
媒体和新兴媒体融合发展，充分运用新技术新应用
创新媒体传播方式，占领信息传播制高点”［2］。网
络文化建设与媒介融合在国家发展的道路上越来越
凸显其重要性，不仅为中国高校进一步推进网络文
化建设指明了方向，同时也从国家顶层设计层面为
融媒体时代中国高校网络文化建设的创新与有序发
展提供了智力保障。
二、高校媒体运营现状
(一)高校各级新媒体平台蓬勃涌现
2010 年被称为“中国微博元年”，作为一种新
兴媒介，微博(文章所涉及处均指新浪微博)凭借
高效率、碎片化的网络信息源快速渗透到人们的
日常工作与生活中;2011 年，中国腾讯公司推出微
信，凭借其零资费及其支持语音、图片、视频、文字
等的便捷发送功能迅速占领中国网络社交平台;
自此，中国社会进入“两微”时代，各高校的校院级
“两微”新媒体平台也如雨后春笋般涌现。以厦门
大学(以下简称“厦大”)为例，自 2011 年起，经过
将近 8 年的摸索与发展，厦大各级校院级新媒体
平台已日趋成熟与完善，涌现出如厦大官方微信、
微博公众号“厦门大学”、厦大团委官方微信、微博
公众号“青春厦大”、院级微信公众号“厦大外文
CFLC”、“厦大石语”等 80 余个校院级“两微”平
台，各平台均已形成较稳定的运营团队，发布特征
呈现周期化与多样化，各大平台也都逐渐拥有了
一批黏着度较高的忠实用户。在各大校院级新媒
体平台的同步运营与相互合作下，厦大近 8 年来
“两微”平台发展情况良好，校园网络文化建设工
作呈现百花齐放的良性态势。
(二)高校校院级新媒体平台之间缺乏资源共
享渠道
高校各大校院级“两微”平台在数量上蓬勃发
展的同时，平台间信息、人力及技术资源分散化的情
况也日益明显。以厦大近期抗御台风“莫兰蒂”事件
为例，从 2016 年 9 月 14 日“厦门大学”微信公众号
发布推文《中秋 × 台风 |吹呀吹我的骄傲放纵》开
始，两周内全校各级微信平台共发布“莫兰蒂”相关
推文 119 篇，其中校级平台推文 38 篇，院级平台推
文 81 篇。一方面，校院级各大媒体自上而下、全员
聚焦“莫兰蒂”事件使得全校师生第一时间认识到
此次台风可能造成的危害之巨大，在自然灾害面前
通过新媒体传播力量将全校师生众志成城抗御台风
“莫兰蒂”的精神凝聚在一起，在全校范围内发挥了
良好的社会主义核心价值观思想引领作用和安全教
育意义。另一方面，从推文、新闻的出产过程来看，
校内还未形成规律的资源共享渠道，台风事件前后，
各学院、基层没有自发上报相关信息的有效渠道，校
级官方媒体还是只能通过各机关部门临时发布素材
收集通知以汇总各学院、各基层的防台抗台相关信
息，一时间学校办公室、宣传部、学生处、团委等机关
部门各自都在分头统筹收集各部门所需相关信息，
在某种程度上影响了校级官方媒体报道的时效性，
同时各大校院级新媒体平台推送内容呈现同质化，
一定程度上造成用户阅读及审美疲劳。此外，由于
校院级新媒体平台众多，每个平台都需要稳定的学
生运营团队，各个平台在大部分时间里是各自为营，
校院级平台间缺乏有效沟通渠道，因此，也出现了各
级平台人力资源分配不均、各平台推送质量及技术
差异日趋明显等情况。
(三)校园传统媒介转型困难
为顺应“互联网 +”时代需求，高校传统媒介也
一直在探索中寻求自身前进的方式与方向。然而，
尽管电视、电台、报纸等传统媒介均有与新媒体平台
结合进行宣传推广的尝试，却由于资金、技术、人力
等各方面条件的约束而导致转型举步维艰，传统媒
介与新媒体平台尚未实现真正意义上的融合发展。
以厦大为例，厦大广播电台于 2015 年 4 月 6 日建立
微信公众号“音缘建南”，一年半时间里共发出推文
45 条，其中与电台节目相关的推文仅37 条，2016 年
4 月以后便再无节目更新;《厦门大学报》官方公众
号“厦大校报”成立于 2015 年 12 月 22 日，至今共发
出推文 88 条，从推送更新频率、内容及阅读量来看，
也尚未形成规律的推送体系，个别推文仅有十位数
的点击量，对于一个校级官方新闻媒体来说存在很
大的调整与进步空间;相较而言，厦大新闻中心则在
转型的艰难中摸索出一条新鲜的有效路径———厦大
新闻中心的电视台常规新闻播报栏目仍只在厦大电
视台内部播出，宿舍没有电视机的同学们缺乏观看
渠道，但新闻中心主创人员另辟蹊径，开创微信公众
号“厦大盒子”，通过将原创新闻视频与微信平台相
结合的方式聚焦校园热点，逐渐打造出如“厦大快
问”这类兼具资讯性与趣味性的新闻栏目，深受广
大师生喜爱与关注;此外，在厦大 95 周年校庆期间，
新闻中心还利用高清直播技术对相关活动进行网络
直播，获得全球校友及社会各界人士广泛关注。这
也从侧面反映出，传统媒介与新媒体的融合发展，绝
对不是从一个平台到另一个平台的生搬硬套，想要
全面实现新旧媒体的融合发展，无论是从内容生产、
团队建设还是技术层面来看都还有很长的探索之路
要走。
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(四)高校各级官方媒体平台信息服务功能亟
待加强
无论是校园传统媒介还是新兴媒介，目前对受
众的服务均仍主要体现在发布校园资讯的层面，平
台的信息服务与互动功能有待加强。以厦大为例，
目前在平台信息服务方面做得较好的平台是“厦大
易班”“厦易站”及“i·厦大”，先后推出了查成绩、
查课表、查电费、易抢票、扫码签到、失物招领、二手
交易等信息服务功能，学生使用频率较高，因而在很
大程度上增加了学生用户对平台的黏性和忠诚度。
相较之下，其他校院级平台虽然也有少数开设了查
讲座、查自习室、查课程等功能，但由于信息的时效
性、准确性不强，学生使用度并不高，大部分平台更
是至今仍未开放信息服务功能标签。此外，通过问
卷调查得知，有 46． 1%的厦大师生认为，校报作为
校级官方传统媒介之一，其信息的权威性与准确性
是它的最大优势①，因此，应增设师生投稿及互动问
答版块，这也直接反映了用户对校园传统媒介增强
信息服务功能的强烈需求。由此可见，无论是校园
传统媒介还是新兴媒介，用户对其的需求都不再仅
仅停留在简单获得信息资讯的层面，更是期待大数
据能在各类新老媒介平台之上进行资源整合，并通
过信息服务功能得以体现，从而真正实现融入师生、
服务大众的终极目标。
三、运用“融媒体”理念指导
创新高校网络文化建设
工作的重大意义
媒介融合(Media Convergence)这一概念最早由
美国马萨诸塞州理工大学的伊契尔·索勒·普尔
(Ithiel De Sola Pool)教授提出，其本意是指各种媒
介呈现出多功能一体化的趋势。［3］近年来，随着网
络越来越多地参与和影响着中国社会的发展与人们
的生活，中国学者在媒介融合概念的基础上提出
“融媒体”概念，目前对该概念比较普遍的理解是指
充分利用互联网载体，把那些既有共同点、又存在互
补性的不同媒体，在人力、内容、宣传等方面进行全
面整合，实现“资源融通、内容兼融、宣传互融、利益
共融”。［4］
(一)推进高校媒介融合符合国家战略要求
2014 年 8 月 18 日，中央全面深化改革领导小
组第四次会议审议通过了《关于推动传统媒体和新
兴媒体融合发展的指导意见》。习近平强调，推动
传统媒体和新兴媒体融合发展，要遵循新闻传播规
律和新兴媒体发展规律，强化互联网思维，坚持传统
媒体和新兴媒体优势互补、一体发展，坚持先进技术
为支撑、内容建设为根本，推动传统媒体和新兴媒体
在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，
要一手抓融合，一手抓管理，确保融合发展沿着正确
方向推进。［5］在这样的时代背景下，高校网络文化
建设发展路径也应遵循相关规律，对待高校内传统
媒体的态度不应是摒弃，而应强调革新;对待高校新
兴媒体的态度也不应是放纵，而应注重引导;各高校
在探索网络文化建设的科学长效工作机制的进程
中，传统媒体与新兴媒体融合是国家发展的必然要
求，也是历史发展的必然要求。
(二)推进高校媒介融合有利于构建高校“大宣
传”格局
习总书记在 2013 年 8 月 19 日全国思想工作会
议上首次提出“大宣传”工作理念，明确强调不应该
仅仅只是宣传部门抓宣传思想工作，而应打通宣传
思想工作与经济建设、政治建设、文化建设、社会建
设、生态文明建设以及党的建设甚至军队国防建设、
外交等各方面的内在关联，形成全党动手抓宣传思
想工作的大格局。［6］目前，各高校职能部门、各学院
在开展校园宣传和网络文化建设工作时，主要的运
营方式还是“各自为营”:有些部门仍习惯于运用传
统媒介生硬地开展相关宣传教育工作而对新时代下
新兴媒介的迅猛发展置之不理;另一些部门则将宣
传工作重心完全放在新媒体平台的运营之上，忽略
了现有传统媒介的转型和发展;此外，在开展宣传及
网络文化建设工作方面，部门与部门、学校与学院、
学院与学院在资讯、人员、技术方面都缺乏良性沟通
与统筹协作的有效渠道。诚然，微博、微信、视频直
播平台等新兴媒介作为高校开展网络文化建设的重
要媒介，具有信息的即时性、交互性和便携性的优
点，但同时也存在信息碎片化、信息源真实性缺乏保
障等问题;而报纸、杂志、电台、电视台、官方网站等
传统校园媒体与之相比在信息内容的真实性与公信
力方面具有明显优势，但由于其信息形式单一、传播
范围狭小以及传播方式的单向性，使其在互联网蓬
勃发展的大潮中备受冲击、举步维艰;此外，众多校、
院级宣传平台及蓬勃发展起来的各类自媒体平台形
成了日趋多元化的高校舆论场，同时也造成了一定
的信息资源与人力资源的分散，高校宣传舆论工作
面临日益严峻的考验。因此，在当今高校，各校院级
媒体、各职能部门只有打通互相之间的内在关联，在
实际工作开展过程中树立“人人都应重宣传、懂宣
传”的思想观念，传统媒体与新兴媒体之间只有实
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现优势互补、彼此融合，从根源上实现组织创新与内
容创新，形成打造校园网络文化的最强合力，构建高
校“大宣传”时代，才能保障高校的网络文化建设工
作在未来的可持续发展。
(三)推进高校媒介融合是弘扬社会主义核心
价值观的必然要求
媒介融合不仅仅是各高校网络文化建设工作革
新图存的必然选择，同时也是各高校打造强大而有
力的社会主义核心价值观宣传舆论阵地、弘扬社会
主义正能量的必然要求。2016 年 2 月 19 日，习总
书记在北京主持召开党的新闻舆论工作座谈会并用
48 个字明确概括党的新闻舆论工作的职责和使命:
高举旗帜、引领导向，围绕中心、服务大局，团结人
民、鼓舞士气，成风化人、凝心聚力，澄清谬误、明辨
是非，联接中外、沟通世界。［7］习近平总书记提出的
这 48 个字，为在新形势下做好高校新闻舆论工作与
网络文化建设提供了强大思想武器和根本遵循。高
校网络文化建设工作要以育人为导向，应旗帜鲜明
地推进社会主义核心价值体系融入高校网络文化，
主动占领意识形态领域的网络阵地，把握校园网络
舆论的正确导向。要遵循网络传播规律，强化网络
文化内容建设，在打造高校“融媒体”工作机制的基
础上，形成先进信息技术与先进文化良性互动的网
络文化建设机制，创新高校网络文化建设新模式。
四、高校媒介融合的
路径探索与创新
中央宣传部副部长，国家新闻出版广电总局局
长、中央电视台台长聂辰席于 2014 年 10 月 9 日在
《人民日报》上发表的文章《融合创新一体发
展———深入学习贯彻习近平同志关于媒体融合发展
的重要论述》中提出加快媒体融合的四个方面:加
快生产融合、传播融合、管理融合以及服务融合。［8］
传统媒介及新兴媒介作为中国高校弘扬社会主义核
心价值观的主要舆论阵地，应在坚持马列主义基本
立场和坚持育人导向不动摇的情况下，积极学习专
业媒体发展模式，探索与创新适合高校媒介融合与
发展的新思路、新方法。
(一)打造高校“融媒体”中央厨房，加速生产
融合
针对目前各高校新老媒介、校院级平台在新闻制
造生产过程中缺乏资源共享渠道、信息同质化严重的
现状，各高校传统媒体及新媒体平台应尽快适应“融
媒体”时代发展变革，打通校院级、院院级及不同类型
媒介之间的资源共享渠道，推进校院级网络文化建设
工作团队的沟通协作，努力促成高校官方网络文化建
设工作室的建成，校级官方媒介平台可通过“专题创
作”、组建“融媒体工作室”的形式将全校各学院、各
职能部门的宣传力量调动整合起来，从而实现校园新
闻的资源一体化、制作高效化、形式多元化，打造从新
闻创意到技术制作层面的高校融媒体“中央厨房”，
进一步推动高校校园媒介的深度融合。
(二)构建院、校、社会三级全媒体联动，加速传
播融合
无论是传统媒介还是新兴媒介，新闻对时效性的
要求从未改变，并且，随着时代的发展和传播技术日
新月异的革新，在当今这个“人人都是自媒体”的时
代，高校官方媒体是否能够把握住重大时政热点、突
发事件的第一发声权，迅速、准确、积极的发出高校应
有的“好声音”，决定了各高校能否将自身打造成强
大而有力的社会主义核心价值观宣传舆论阵地、能否
在校园内实现全面弘扬社会主义正能量的美好愿景。
高校各大校院级媒体平台在面对校园重大事件、热点
事件、突发事件时，应形成自上而下的协同传播网络，
通过实现内容的碎片化集成、亮点化索取、最优化组
合［6］形成校院级微信、微博、官网、易班、纸媒、电台、
电视等各类型媒体平台全员联动，同时应积极构建校
内媒体与社会媒体的即时沟通平台，在事件发生第一
时间迅速、有序地发声，利用好不同媒介的不同传播
特征与优势，快速、理性、客观地向校内师生及社会公
众呈现事态真相，传播社会正能量。
(三)提高高校校园媒介的大数据分析管理能
力，加速管理融合
当前，高校各级各类媒体平台的信息预测、监管
及研判分析等工作都还停留在较原始的人工收集素
材层面，然而校园媒介的传播受众主要由校内师生、
校友及学生家长构成，受众身份具有非常显著而固
定的特征，校园重大、热点、突发事件多围绕以上人
群及校园本身产生，有非常强烈的可预测性及科学
研判性。因此，在媒体融合发展的大背景下，各高校
应加快在校园大数据及校园媒介大数据方面的管理
与创新发展，不断推进校园各级各类媒体的管理层
及工作团队的专业化程度及大数据分析管理能力，
科学把握校园媒介受众心理特征及用户习惯，从而
从根本上提升校园媒体传播的质量与效能。
(四)树立“融而不同”的高校“大宣传”理念，
加速服务融合
2013 年 8 月 19 日，习近平总书记在全国宣
传思想工作会议上指出，要树立大宣传的工作理
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念，动员各条战线各个部门一起来做，把宣传思
想工作同各个领域的行政管理、行业管理、社会
管理更加紧密地结合起来。［4］融媒体时代下，高
校校园文化建设尤其是网络文化建设也应不再
仅仅是高校宣传部门的工作，高校各学院，各党
政机关、行政后勤部门也应全员更加紧密地联动
起来，把握好媒体融合的趋势与特征，运用各级、
各类媒体的优势，做好高校的信息服务工作，加
速实现高校校园媒介的服务融合。
注释:
① 数据及数据分析为笔者课题发放的调研问卷所得，课题名称为
《"融媒体"视角下高校网络文化建设的路径探索与创新研究》，
该课题是福建共青团和青少年工作研究 2016 年度重点课题。
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第四，博士就业是全球关注的问题。考虑到
中国博士毕业生的就业现状，建议将博士生就业
技能的培养与科学研究相结合，改革博士生教育
培养模式，使之与博士生就业匹配。提供给学生
创业教育的课程和机会，把创业教育与人才培养
体系紧密融合。高校在保障体系上，政府要制定
政策推动创业教育，高校应该设立创业教育的管
理机构，支持开展学生创业实践。目前高校信息
提供机制还不完善，博士生就业信息获取匮乏，
导致学生就业愿望与就业市场的需求产生差距，
双方沟通渠道不畅通。所以，博士生就业需要学
术界、产业界与政府三方合力为博士生就业发展
开拓道路。
注释:
① Dr Ｒebekah Smith McGloin and Carolyn Wynne，UKCGE，Structural
Changes in Doctoral Education in the UK，A Ｒeview of graduate
Schools and the Development of Doctoral Colleges． 2015． p． 8
② Brown and Cooke，Professional Doctorate Awards in the UK． Stafford-
shire:UK Council for Graduate Education，2010． p． 9
③ Ｒobin Mellors-Bourne，Carol Ｒobinson，Janet Metcalfe，Provision of
Professional Doctorate in English HE Institutions． 2016． 1，p． 23
④ Dr Ｒebekah Smith McGloin and Carolyn Wynne，UKCGE (2015)，
Structural Changes in Doctoral Education in the UK，A Ｒeview of
Graduate Schools and the Development of Doctoral Colleges，p． 16
⑤ Queen Mary University of London Doctoral College Annual Ｒeport
2012 /13 www． doctoralcollege． qmul． ac． uk．
⑥ UKCGE (2015)Graduate Schools． UK Council for Graduate Educa-
tion． p． 23．
⑦ 参见:2013 年 7 月 2 日的英国《泰晤士高等教育》。
⑧ 参见:2011 年 8 月 15 日的《科学》杂志。
⑨ Higher Education Policy Institute，Hepi director:Brexit may bring
“new opportunities”in sector，12 July 2016．
⑩ UK scientists dropped from EU projects because of post-Brexit funding
fears，The Guardian，12 July 2016．
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